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, . $H$ Hilbert
, $A$ $H$ . , $t>0$ $A$
$\grave{\nearrow}\text{ }J_{t}t\mathrm{h}$
$J_{t}(x)=\{y\in H : y+tAy\in x\}$
. $J_{t}$ : , $A$
, $tarrow\infty$ $\{J_{t}x\}$ $x$ $A$
.
Banach . , Hilbert
, $J$ . ,
Banach $E$ $J$ , $x\in E$
$J(x)=\{x^{*}\in E^{*} : ||x||^{2}=||x^{*}||^{2}=\langle x, x^{*}\rangle\}$
, $t>0$ $A$ $J+tA$ . $E$




1979 , Reich[7] , Banach , $tarrow\infty$




. , Reich .’
Mosco generalized projection
.





Banach . Banach $E$ ,
$E^{*}$ . $x\in E$ $||x||$ , $x^{*}\in E^{*}$ $x$ $\langle x, x^{*}\rangle$
-
$B=\{x\in E : ||x||=1\}$ . $E$ , $B\cross B\cross \mathbb{R}\backslash \{0\}$
$f(x, y, t)=(||x+ty||-||x||)/t$ $\mathrm{X}|1$ $\llcorner$ , $x\in B,$ $y\in B$ $\lim_{tarrow 0}f(x, y, t)$
. , $x\in B$ , $E$
Fr\’echet .
$x\in E$ $E$ $\{x_{n}\}$ $||x_{n}||arrow||x||$ $\{x_{n}\}$ $x$
, $E$ Kadec-Klee property $E^{*}$ Fr\’echet
, $E$ Banach : Kadec-Klee
property [9] .
$E$ $E^{*}$ $A$ , $x,$ $y\in E$ $x^{*}\in Ax\grave{.}$
$y^{*}\in Ay$
$\langle x-y, x^{*}-y^{*}\rangle\geq 0$
. $A$ , $A$ $B$
$A=B$ $|E$ Banach




. $A$ , $J_{r}$ $E$ $E$ . [2]
.
$E$ Banach , $E\cross E$ $V$ , $x,$ $y\in E$
$V(x, y)=||x||^{2}-2\langle J(x), y\rangle+||y||^{2}$
. $C$ $E$ , $x\in E$
$V(x, y_{x})= \min_{y\in C}V(x, y)$
$y_{x}\in C$ . $x$ generalized
projection[l] # , $y_{x}=\Pi c(x)$ . $E$ Hflbert
, $x,$ $y\in E$ $V(x, y)=||x-y||^{2}$ , $\Pi_{C}$ $C$
.




$=\{x\in E : \exists\{x_{n}\}, x_{n}arrow x, x_{n}\in C_{n}(\forall n\in \mathrm{N})\}\rangle$
w-Ls $C_{n}$
n
$=\{x\in E : \exists\{x_{n_{i}}\})x_{n_{\mathrm{t}}} " x, x_{n_{i}}\in C_{n_{i}}(\forall i\in \mathrm{N})\}$
. $xn\text{ }$ \rightarrow x $\{x_{n_{i}}\}$ $x$ . $E$
$C_{0}$
$C_{0}=\mathrm{s}- \mathrm{L}\mathrm{i}n$ $C_{n}=\mathrm{w}- \mathrm{L}\mathrm{s}n$
$C_{n}$







1( [4]). $E$ Banach , $E^{*}$ Fr\’echet
. $\{A_{n}\}$ $E$ , $x\in E$
$\{\lambda_{n}\},$ $n\in \mathrm{N}$
$x_{n}=J_{\lambda_{\mathrm{n}}}x=(J+\lambda_{n}A_{n})^{-[perp]}Jx$
$\{x_{n}\}$ . $E$ $C0$ $\{A_{n}\}$
(1) $C_{0}\subset \mathrm{s}- \mathrm{L}\mathrm{i}_{n}A_{n}^{-1}0$ ;
(2) $C_{0}\supset \mathrm{w}- \mathrm{L}\mathrm{s}_{n}A_{n}^{-1}y_{n}^{*}$ , 0 $\{y_{n}^{*}\}\subset E^{*}$ .
: $\lambda_{n}arrow\infty$ , $\{x_{n}\}$ $\Pi_{C_{0}}x$ . , $\Pi_{C_{0}}$ $E$ $C_{0}$
generalized projection .
, $\{A_{n}\}$ $A$ , $C_{0}=A^{-1}0$
(1) (2) , $A$ . ,
. Reich[7]
.
2(Reich[7]). $E$ Banach , $E^{*}$ Fr\’echet
. $A$ $E$ , $x\in E$ $\{\lambda_{n}\},$ $n\in \mathrm{N}$
$x_{n}=J_{\lambda_{n}}x=(J+\lambda_{n}A)^{-1}Jx$
$\{x_{n}\}$ . , $\lambda_{n}arrow\infty$ , $\{x_{n}\}$ $\Pi_{A^{-1}0}x$ .
$E$ Fr\’echet ,
, .
3. $E$ Fr\’echet Banach , $C_{0}$ $E$
) $\{A_{n}\}$ $E$ $E^{*}$ . , $n\in \mathrm{N}$
$x_{n}=(J+\lambda_{n}A_{n})^{-1}J(x)$ $\{x_{n}\}$ , $\lambda_{n}arrow\infty$
$\{\lambda_{n}\}$ $x\in E$ $\Pi_{c_{0^{X}}}$ , (1)
(2) .
(1) $C_{0}\subset \mathrm{s}- \mathrm{L}\mathrm{i}_{n}A_{n}^{-1}0$ ;
(2) $C_{0}\supset \mathrm{w}- \mathrm{L}\mathrm{s}_{n}A_{n}^{-1}y_{n}^{*}$ , 0 $\{y_{n}^{*}\}\subset E^{*}$ .
143
. (1) (2) , $\{\lambda_{n}\}$ $x\in E$
$\{x_{n}\}$ $=\{(J+\lambda_{n}A_{n})^{-1}J(x)\}$ 1 .
: . , , (2) .
$\{y_{n}^{*}\}\subset E^{*}$ 0 , $z\in \mathrm{w}- \mathrm{L}\mathrm{s}_{n}A_{n}^{-1}y_{n}^{*}$ . , $\mathrm{N}$
$\{n_{i}\}$ $z$ $\{z_{\mathrm{i}}\}\in E$ , $i\in \mathrm{N}$ $z_{i}\in A_{n_{i}}^{-1}y_{n_{\dot{\mathrm{t}}}}^{*}$
, $\{\lambda_{i}\}$ $i\in \mathrm{N}$
$\lambda_{i}=\frac{1}{\sqrt{||y_{n_{i}}^{*}||+1/i}}>0$
, $\lambda_{i}arrow\infty$ . $\{\lambda_{i}\}$ , $i\in \mathrm{N}$ $x_{i}=(J$




$\langle x_{\mathrm{i}}-z_{i},$ $\frac{J(z)-J(x_{i})}{\lambda_{i}}-y_{n_{1}}^{*}\rangle\geq 0$ ,









$\{\lambda_{i}y_{n_{i}}^{*}\}$ 0 . , $E$ Fr\’echet ,
$J$ . , $iarrow\infty$
$\langle\Pi_{C_{0}}z-z, J(z)-J(\Pi_{C_{0}}z)\rangle\geq 0$
. Banach $J$ $z=\Pi c_{0^{Z}}$ ., $z\in C0$
. $C_{0}\supset \mathrm{w}- \mathrm{L}\mathrm{s}_{n}A_{n}^{-1}y_{n}^{*}$ , (2) .
, (1) $z\in C0$ . $n\in \mathrm{N}$ $j$ 2
.’ $\lambda_{n}>0$ , $\lambda_{n}>n$
$||(J+ \lambda_{n}A_{n})^{-1}J(z)-\Pi_{A_{n}^{-1}0}z||<\frac{1}{n}$
144
$\{\lambda_{n}\}$ , $\lambda_{n}arrow\infty$ ,
$\{(J+\lambda_{n}A_{n})^{-1}J(z)\}$ $\Pi_{c_{0}}z=z$ . , $\Pi_{A_{n}^{-1}0^{Z}}\in A_{n}^{-1}0$




$\{C_{n}\}$ Banach $E$ , $n\in \mathrm{N}$ , ic : $Earrow$
$]-\infty,$ $+\infty]\text{ }$
$i_{C_{n}}(x)=\{$
0, $x\in C_{n}$ ,
$+\infty$ , $x\not\in C_{n}$
$ic_{n}$ proper . $ic_{n}$
$x\in E$
$\partial i_{C_{n}}(x)=\{$
$N_{C_{n}}(x)$ , $x\in C_{n}$ ,
$\emptyset$ , $x\not\in C_{n}$
[8]. $Nc_{n}(x)=\{x^{*}\in E^{*}$ : $\langle x-a, x^{*}\rangle\leq$
0, $\forall x\in C_{n}$ } . , $\lambda>0$ ) $(J+\lambda\partial ic_{n})^{-1}$ ,
$\lambda$ $C_{n}$ generalized projection $\Pi_{C_{n}}$ .
, . [4] .
1. $E$ Fr\’echet Banach , $C_{0}$ $E$
, $\{C_{n}\}$ $E$ . , $x\in E$
$\{\Pi c_{n}x\}$ $\Pi_{c_{0}}x$ , $C_{0}=\mathrm{M}$-lim $C_{n}$
.
. $n\subset\prime \mathrm{N}$ $(\partial ic_{n})^{-1}0=C_{n}$ : $\lambda>0$
(J+\lambda \partial icn)-l=Hc , (1) (2)
$\{\partial i_{C_{n}}\}$ $C_{0}=\mathrm{M}$-lim $C_{n}$
. (1) (2) , $\{y_{n}^{*}\}$ 0
$\mathrm{w}- \mathrm{L}C_{n}n^{\mathrm{S}}=\mathrm{w}- \mathrm{L}\mathrm{s}(\partial ic_{n})^{-1}0n\subset C0\subset \mathrm{s}- \mathrm{L}\mathrm{i}(\partial ic_{n})^{-1}0=n\mathrm{s}- \mathrm{L}\mathrm{i}C_{n}n$
, $C_{0}=\mathrm{M}$-lim $C_{n}$ . , $C_{0}= \mathrm{M}-\lim_{narrow\infty}C_{n}$
,
$C_{0}= \mathrm{M}-\lim_{narrow\infty}C_{n}=\mathrm{s}- \mathrm{L}\mathrm{i}C_{n}=n\mathrm{s}- \mathrm{L}\mathrm{i}(\partial ic_{n})^{-1}0n$
, , $y^{*}\in E^{*}$ $(\partial i_{C_{n}})^{-1}y^{*}\subset C_{n}$
w-Ls $(\partial ic_{n})^{-1}y_{n}^{*}$
n
$\subset \mathrm{w}- \mathrm{L}\mathrm{s}C_{n}n=$ $\mathrm{M}-\lim_{narrow\infty}C_{n}$
145
, 0 $\{y_{n}^{*}\}\subset E^{*}$ . (1) (2) ,
3 .
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